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Ninth Annual 
Friendship Invitational 
Men's Cross Country Meet 
Saturday, September 25, 1999 
10:40 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarvillle College --- Cedarville, Ohio 
Weather: 70°, Sunny, Dry, Light Wind 
Men's Team Results 
1. Taylor 
2. Heidelberg 
3. Wright State 
4. Cedarville 
5. Wilmington 
6. Findlay 
7. Wittenberg 
8. Walsh 
9. Rio Grande 
10. Tiffin 
11. Spring Arbor 
12. Columbus State 
13. Asbury 
14. Bluffton 
25 
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76 
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224 
226 
234 
281 
316 
356 
365 
383 
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33 
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MEN 
Gabriel Rop 
Tim Kitonyi 
Aaron Hay 
Seth Hothem 
Tim Hoeflinger 
Jason Cussen 
Matt Ryan 
Kevin Lammers 
Jason Perez 
Shane Ricker 
Sammy Siratei 
Adam Meier 
Steve Wakefield 
Matt Roessner 
Jon Tabor 
David Watson 
Nathan Gibson 
Jody Fox 
Justin Ross 
Adam Hall 
Jake Bibb 
Jason Maus 
Matt Miller 
Justin Bradshaw 
Derrick Jackson 
Jason Rose 
Eric Neuhaus 
Luke Reimer 
Barnabus Yego 
Anthony Lattavo 
Jamison Shrode 
Pete Quilligan 
Scott Cleveland 
Josh Mark 
Brendon Moody 
Eddie Nehus 
Jason Davis 
Tony Arnold 
Jason Gray 
Justin Gerber 
Eric Rousch 
Mike Sandelin 
Kevin Paisley 
Tim Surfield 
Josh Vanderwalker 
Alan Bruder 
Michael Mechtenburg 
Jayson Dupuis 
Dave Hyde 
Drew Nelson 
Jacob Schultz 
Justin Whitaker 
Dan Plaatje 
Nick Dewald 
Matt Jankura 
Quentin Cox 
Scott Emlinger 
Jeff Hamilton 
Cory Schoenherr 
Derick Reynolds 
School 
Taylor 
Taylor 
Heidelberg 
Heidelberg 
Taylor 
Taylor 
Wilmington 
Wright State 
Heidelberg 
Rio Grande 
Taylor 
Wright State 
Cedarville 
Wright State 
Taylor 
Asbury 
Heidelberg 
Cedarville 
Wright State 
Cedarville 
Heidelberg 
Heidelberg 
Wright State 
Wittenberg 
Wilmington 
Wilmington 
Wilmington 
Taylor 
Findlay 
Walsh 
Findlay 
Walsh 
Taylor 
Cedarville 
Heidelberg 
Cedarville 
Wilmington 
Wright State 
Cedarville 
Cedarville 
Wright State 
Taylor 
Unattached 
Findlay 
Taylor 
Cedarville 
Heidelberg 
Heidelberg 
Wittenberg 
Cedarville 
Heidelberg 
Cedarville 
Cedarville 
Wittenberg 
Tiffin 
Wilmington 
Heidelberg 
Findlay 
Bluffton 
Unattached 
Time 
25:01 
25:34 
25:51 
26:00 
26:06 
26:07 
26:10 
26:12 
26: 13 
26: 13 
26:15 
26:17 
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27:16 
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27:25 
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27:44 
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27:47 
27:49 
27:52 
27:53 
27:54 
27:56 
27:58 
27:59 
28:01 
28:03 
28:04 
28:05 
28:06 
28:12 
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66 
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68 
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71 
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MEN 
Denny Hammond 
Noah Kamper 
Scott Will 
Jeremy Cross 
Ryan Charek 
Josh Fogle 
John Verzella 
Jimmy Furlong 
Jon Wachtman 
Kevin Taylor 
Scott Huntoon 
John Lynch 
Scott Ruhlman 
Jim Robinson 
Rob Bailey 
Doug Moenter 
Chris Tetlak 
Eric Olson 
Kyle Gillett 
John Erickson 
Steve Allison 
Gilbert Brosky 
Andy Kramer 
Andy Gillig 
Nathan Green 
Chris Lundquist 
Tom Regper 
Tim Sykes 
Justin Davis 
Mark Jones 
Clayton Stanley 
John Soehwen 
Spencer Finley 
Vince Prinzo 
Kris Rose 
Curtis Lundgren 
Jason Norman 
Greg Starks 
Josh Kastel 
Dave Wilhite 
Luke Clarkson 
Justin Gifford 
Mike Shaffer 
Jeremy Olson 
Ben Parker 
Tim McGrath 
Brent Nenadal 
Andy Hayes 
Tim Held 
Matt Howe 
Steve Borga 
Curtis Mears 
Brian Smith 
Matt Carpenter 
Bryce Harris 
Mike Green 
Jordan Rupp 
Drew Waltmire 
Steve Smith 
Brett Hodgson 
School 
Rio Grande 
Spring Arbor 
Wright State 
Walsh 
Walsh 
Rio Grande 
Tiffin 
Wilmington 
Taylor 
Wilmington 
Wittenberg 
Columbus State 
Cedarville 
Rio Grande 
Tiffin 
Findlay 
Wright State 
Taylor 
Wittenberg 
Cedarville 
Spring Arbor 
Tiffin 
Walsh 
Tiffin 
Spring Arbor 
Wilmington 
Columbus State 
Rio Grande 
Columbus State 
Spring Arbor 
Rio Grande 
Walsh 
Taylor 
Wright State 
Spring Arbor 
Wittenberg 
Spring Arbor 
Wilmington 
Findlay 
Spring Arbor 
Wittenberg 
Wilmington 
Walsh 
Bluffton 
Spring Arbor 
Walsh 
Findlay 
Unattached 
Columbus State 
Wittenberg 
Bluffton 
Wittenberg 
Asbury 
Spring Arbor 
Heidelberg 
Spring Arbor 
Wittenberg 
Tiffin 
Heidelberg 
Findlay 
Time 
28: 13 
28:14 
28:14 
28 ·: 14 
28:14 
28:26 
28:29 
28:31 
28:31 
28:32 
28:32 
28:33 
28:36 
28:37 
28:38 
28:38 
28:40 
28:41 
28 : 43 
28:46 
28:46 
28:51 
28:55 
28:57 
28:59 
29:00 
29:00 
29:01 
29:08 
29:11 
29:12 
29:14 
29:18 
29:21 
29:23 
29:24 
29:25 
29:25 
29:26 
29:27 
29:28 
29:30 
29:30 
29:31 
29:32 
29:33 
29:49 
29:50 
29:51 
29:54 
29:57 
30:00 
30:04 
30:09 
30:10 
30:19 
30:28 
30:30 
30:31 
30:40 
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MEN 
John Kruse 
Aaron Demange 
Jeff Lewis 
Brian Bardwell 
Aaron Dewey 
John Wood 
Tim Yoder 
Joseph Siegel 
T.J. Tuttamore 
Leo Liu 
Shaun Culbreath 
Russell Petersen 
Andy Schindler 
Mike Norris 
Jeff Wellbaum· 
Jeremy Gaub 
Kyle Wyldt 
Joe Staviscak 
Don Spencer 
Micah Mitchell 
Tom Shuggar 
Daniel Kiteck 
School 
Columbus State 
Findlay 
Bluffton 
Walsh 
Findlay 
Findlay 
Unattached 
Heidelberg 
Heidelberg 
Wittenberg 
Asbury 
Heidelberg 
Asbury 
Heidelberg 
Unattached 
Bluffton 
Spring Arbor 
Wittenberg 
Unattached 
Unattached 
Bluffton 
Asbury 
Time 
30:44 
30:45 
30:49 
31:00 
31:05 
31:20 
31:38 
31:38 
31:39 
31:39 
31:43 
32:21 
32:38 
32:52 
32:54 
32:58 
33:15 
33:36 
33:50 
34:02 
34:03 
36:39 
